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ALGUNAS CITAS DE GASTEROMICETES
por
RJZGJNA CAI?BALL4L
Phallus (Ithyphalhis) imperialis Schiíltz
(Ph. had,zanz \‘eiit.) (1. hi¿pudicu.s ( L.) Fisch. var. imp erialis Sch:ílt 4
Esta curiosa especie, muy similar al Ph. impudicus (L.) Fisch., de
la cual se diferencia fundamentalmente por el color rosado de la parte
externa (le la volva y el olor menos fétido (le la glel)a madura, ha sido
hallada en el Jardin Botáíiico de Madrid entre hojarasca por el colec-
ter don =4. Pastrana. 13k primer ejemplar fue recogido el 26-IX.—i.072
y en dias posteriores fueron encontrados en la misma zona otros varios
hasta totalizar un número de cinco
Dicha especie ha sido citada muy pocas veces en España. La prime-
ra cita es de EJrm: (6), en 1034, para Dos Rius, Barcelona (30-X-19i2),
(le un ejemplar presentado al «Concurs de Bolets», organizado durante
la Exposición de Hongos de Barcelona (29-IX a 4-X-1932), donde ;•e-
cibe eí primer premio. De esta cita da cuenta EoN’r QUER en «Resultats
del pía quinquenal ínicologic a Catalunya» (5).
Siíi duda creemos, aunque el autor no lo cita expresamente, que ha-•
bia sido hallada anteriormente en España por DiEz TORTOSA, pttes en sir
trabajo «I)atos para la flora micológica de la región meridonal de Es-
paSa» (4). dice al citar Ph. impudicus: «Entre cañaverales en la Huerta
de la Fa jarita cerca <leí rio Genil, durante el mes de noviembre. Los
ejemplares recogidos pertenecian a la var. togai¡rs por llevar el som-
brero en su base una gorguera o golilla reticulada, blanca, proce(lente
de la mebrana que envuelve el pie en la primera edad.
Recolectado por nl is antiguos alunvios señores López Millán y Sun—
diez Belloso. poseo un curioso ejemplar de la forma tipo que presenta
4 L115BAJ05 uve J «(¡‘A Ilt~MFNTO DI: j¡c,rsxlc:A Y >15)011 IÑiA ~iZOiYTAT.. viii.. “1
la volva cíe color dc jitirpilia , .FILC hallado frente ti callejón de los No—
gales, en las iiimediaciones del Ceoil (noviembre (le 1.908).»
No liemos lí;illaIo ííiLgtllní Otra Cita de [‘Ii- iniperialis Sehííltz hasta
1.96!I, en que ?I.sei~xw.,a x.’ llrzx-i-Auír (8). lo citan «u un huerto <le Pinev,
Valencia (II—] Sl 969).
-~ Esta IIlleva cita VI OLIO a al Irne iitar el corto it) mero de las da cías para
Ls1xína.
Tylostoma (Tulostoina) squamosum (Cinei.)li’crs.
(1’. nwntníosum (Al ich.) Ir. var .5 qIulnloSu it (Orne
1.) Sr.)
];Ien os hallado ci ncc, ejempí a -es algnn os igriipados. cíe este pe—
qti eii o castera 1 en 1111:5 z 011:1 de Ja.uí.ip ei-io u. th itPi/CPU C E: va «—Martínez
196! entre (arloijosa y Alar;íííelíoií , Cuad;íi;í jara, el i—N.—i 972.
Coíísuiltando la bibliografía a íí íiest io alcance, llOilios encoíítrado mmv
pocas citas pani esta especie -
A sí o y Al, o tos (1.). dándolo coní o varledad (le ‘1’. b rauta Ir i?ers., (1ice
«Esta variedad cinc, difiere del tilín por tcLRr el estipite iiol>la<io <lo es—
camit ~ ci]ipizalLWIiiaS. crece en I.ortiigal sol~re tierí-a arenIsca.»
Que
QíllíN 5 ION] a, cí’ cl nírodsíció a l’esí mdi del: inacromícetes
de C it íltín\ 5» (8). dan ulla cila de 1. squu;uosíwí ((Ámel.) Pers.. de
fil ciuiiiphr OncOLitr¿Ido Por Cmliii;: en La Soliera.
1 oslo ,oímeí¡te solo eiícoíítr;ííuos Otra cita tic 1) ONM~ 0) para
el [sí di Li 1 .ot mniccí dr Madrid (2(P—N i—iIlOS).
No la hornos vísí ci cita (la el) la pro vi Ilcia (le O u adalai a va -
Geaster (Geastrum) nanus l’ers.
Ejemplar eíicoiítricdo en Jnn¡Pc’riouí lh,rri/mo’ entre Carlíajosa y
Marauclioíí en la pL-oviileia de Ciiadalaiara (i—N—i :72).
Aiinc
1uc está citado ci: provincias ce.i—caiias. pi>> ejemplo Ni:ídrid. no
l}eiiii,« ludiado iuíuistiína cita para esta ínoxincia
.50; CXÁS ~iTÁ5 líE o’slEii(>M] aTES
u . O 1> ¡ A
1) ALIlO y NI:,:;:. Al. — 1870 — llora cri~íiogánuicíi le lts[MLO:: ~‘ tortuga1— Ornada.
(2) Galonge. Y. 1),— 1971>— Itsttnh;os sobre lIongos. 1. Algííiios ejernpl;íLcs rccolec—
tItOi:>s cli NI a(IritI V «ib Ilie(lÚ(lOrcúS — Ami>. ¡ i>st. Bol. it Gavaí¡illí:s, XXVI,
NI;dri
(a) Codiíi:i. 1. & Iouíi {)i.ier. 1>. — uno Inírodííeio a lesiíi<ii deis :ííacroiincets (le
uaíaiiííiva — C;is:iiíll>:: LII. ILarcelo:,;:.
(4) Dix—, ‘l’ííiíioss, 5 1 11(0<> latís par;> la llora íaicoí¿íaic¡: ¿o la región roe—
rhlio¡íal de Esis ¡¡o Lo! Y. 5. ¿isp. II. Nos., IX. Albírlul.
(5’j Foní Otíer. 1’. 11(17 lke.iLli;:ts Gel pía o 9(jiLCO»l unicologie a C;ii;iiíínv;í 192—
19:-la — ~ dx 1 Iíí i:tiis i,oiaiiíc ele ibíi—celnn;í. Pulí. Jíulniiíí. Luían .1. barcelona.
(ti) [—lelo le., Foíst Cite, 1’ & GoMina, f. — .11(11 — Fírugi ilíeric¡. Cbscrvatioíuí Sur
la llore níveo! 0’i<jILt >ilwltiW — TiclíalIs Al ¡¡setí Cirio. Nal XV, Serie B~
taBico. Lílíní o. 1 l:í,-cclo¡ía.
(7) 1-1 olios. Y. — 1.904 — [lic G;tsreroiiívceíen Yngarns — Leipzig.
(8) N[aleíwoíi. O. & lileri;íííle..R, — VITI. — Glíaiíí
1uigríons de la Peniiisiílc Ibe’-iqre —
Acta t’I¡vtotsíxoííc,aiiea Jiareiiiíííieí¡s;a .8. Ii;iicelena.
(9) Riva;—iM;írtiíícz. 53.—. 194») — Vegeíaiio Hispaííiae. Noinla 1 — Rut. líísí. Iliología
Aplicada, XI VI. I:i;irccíofla.
(Y ccii uldo el 20 uic octubre ¡le 1(72)
])epaí—t;íneí,t o i;írdiíí iííianíco Jíeparíaníenio dc Iioiñniea
1 ostitiito it. 1. Gavaiíiilcs laciilíaíi de Gie:íeí;ís
tÁni.’ersiuI;ol dx Nl idricí
